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Señores miembros del jurado calificador, presento la tesis titulada Los estilos de gestión 
pública y su relación con los niveles de eficiencia en la gestión de actividades en el Gobierno 
Regional del Callao, durante el año 2015, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister. 
 
Atentos a los nuevos cambios en cuanto a gestión pública se refiere y en concordancia 
con las normativas vigentes que intentan instituir la gestión por resultados por sobre la 
gestión por funciones, que durante muchos años causó y causa innumerables retrasos y 
percepciones negativas en cuanto a eficiencia del estado para gestionar por parte del 
ciudadano,  se elabora  este estudio en una institución pública, a fin de ampliar el campo del 
conocimiento con respecto a la relación entre las variables estilos de gestión pública y 
eficiencia en la gestión de actividades en el Gobierno Regional del Callao. Espero que el 
presente trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación.  
 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero se expone 
la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. En el tercer capítulo 
se muestra los resultados. El cuarto capítulo presenta las discusiones. En el quinto capítulo, 
las conclusiones. En el sexto capítulo con las recomendaciones a las que se llegó luego del 
análisis de las variables del estudio, finalizando con referencias bibliográficas y anexos. 
 
Con el deseo de que la presente investigación contribuya a mejorar los servicios 
públicos para bien de la ciudadanía en general, hago presente mi trabajo a la consideración 
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En la investigación titulada Los estilos de gestión pública y su relación con los niveles de 
eficiencia en la gestión de actividades en el Gobierno Regional del Callao, durante el año 
2015, tiene el objetivo general de determinar la relación entre las variables estilos de gestión 
pública y gestión de actividades en el Gobierno Regional del Callao. 
 
El tipo de investigación fue básica y el enfoque cuantitativo, siendo el diseño no 
experimental y el nivel de investigación es correlacional. La muestra estuvo compuesta por 
107 servidores públicos profesionales que gestionan actividades en los Órganos o Unidades 
Orgánicas del Gobierno Regional del Callao; los cuales fueron seleccionados en forma 
probabilística. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos fue el cuestionario. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos 
y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo 
como resultado un coeficiente de confiabilidad de 0,914, para el cuestionario de estilos de 
gestión pública y 0,927 para el cuestionario de gestión de actividades; ello significa que 
existe una alta confiabilidad en los dos instrumentos. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe relación significativa 
entre los estilos de gestión pública y los niveles de eficiencia en la gestión de actividades (p-
valor=0,007), y que el grado de relación es positiva y a un nivel débil (rho=0,451), en el 
Gobierno Regional del Callao, durante el año 2015. 
 
















The research under the title “Public Management  styles and their relation to the levels of 
efficiency in activities management in the Regional Government of Callao, during 2015”  
seeks to find the relation between public management styles and activities management 
variables in the Regional Government of Callao.  
 
 This was a basic type of research and a quantitative approach; the design was non 
experimental and the research level was correlational.  The sample consisted of 107 
professional public servants who manage activities at the Bodies or Organic Bodies of the 
Regional Government of Callao, who were selected in a probabilistic manner.  The technique 
adhered to was the survey and the data collection instrument was the questionnaire.  For the 
validity of the instruments the judgment of experts was employed and for the reliability of 
the instrument the Cronbach Alpha Coefficient was utilized, the result being a reliability 
coefficient  of 0.914 for the public management styles questionnaire, and 0.927 for the 




 This research reached the conclusion there is a significant relation between the public 
management styles and the efficiency levels in activities management (p-value=0.007) and 
the relation degree is positive and at a feeble level (rho=0.451) in the Regional Government 
of Callao during 2015. 
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